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ABSTRACT
Penelitian ini menguji pengaruh analysis Dukungan, Kepercayaan, Kepuasan, Niat Untuk Meninggalkan, Perilaku Kewargaan
Organisasi, pada organisasi Kepemudaan DPD KNPI dan MPW Pemuda Pancasila Kota Banda Aceh. Sebanyak responden yang di
kumpulkan 120 responden dimasukkan. Menggunakan conveniece sampling, Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Persepsi
Dukungan Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kepercayaan pada Organisasi Kepemudaan Kota Banda Aceh. 2)
Persepsi Dukungan Organisasi berpengaruh Negatif terhadap Niat Untuk Meninggalkan pada Organisasi Kepemudaan Kota Banda
Aceh. 3) Persepsi Dukungan Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Perilaku Kewargaan pada Organisasi Kepemudaan
Kota Banda Aceh. 4) Persepsi Dukungan Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan pada Organisasi
Kepemudaan Kota Banda Aceh. 5) Kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan pada Organisasi Kepemudaan
Kota Banda Aceh. 6) Kepuasan berpengaruh Negatif terhadap Niat Untuk Meninggalkan pada Organisasi Kepemudaan Kota Banda
Aceh. 7) Kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap Perilaku Kewargaan pada Organisasi Kepemudaan Kota Banda Aceh. 8)
Perilaku Kewargaan berpengaruh Negatif terhadap Niat Untuk Meninggalkan pada Organisasi Kepemudaan Kota Banda Aceh.
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